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Зміна за ліквідністю 
(покриття) 
0,051893 0,004439 0,284581 0,110683 
Зміна за часткою позикового 
капіталу 
-0,073317 -0,022186 -0,666309 -0,118394 
Загальне відхилення -0,104778 0,088912 -0,888274 1,244152 
 
За результатами обчислень особливої уваги заслуговують процеси 
ефективності формування та використання робочого капіталу та доцільності 
залучення в оборот позикового капіталу, оскільки означені фактори 
характеризуються негативною тенденцією впливу на стан економічного 
розвитку Пат ТерА. 
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Економічна криза торкнулась всі без винятку підприємства народного 
господарства України. Поліграфічно-видавнича галузь також стикнулась з 
рядом економічних проблем, які вимагають вживання оперативних заходів з 
підвищення конкурентоспроможності на базі проведення ґрунтовного 
прогнозування. 
Дослідженню проблем та перспектив розвитку поліграфічної галузі 
присвячені роботи таких вчених як Л. Швайки, Б. Дурняка, З. Григорова, П. 
Пашулі, Є. Палиги, Я.Угрині, А. Штангрети, О. Мельниковата ін. Враховуючи 
важливість галузі та динамічність змін, актуальним є постійний моніторинг та 
аналіз результуючихпоказниківефективності діяльності поліграфічних 
підприємств та галузі загалом. 
Питанням сучасного стану, перспектив розвитку та проблем підприємств 
видавничо-поліграфічної галузі присвячена значна кількість праць. Так, в 
роботі [1] проаналізовано споживання друкованої продукції в Україні та світі та 
виявлено критерії впливу на падіння обсягів виробництва поліграфічної 
продукції. Проведений глибокий аналіз динаміки обсягів виробництва 
поліграфічної галузі України за останні роки [2], дозволив авторам визначити 
основні проблеми, з якими зустрічаються підприємства поліграфічної 
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промисловості під час здійснення діяльності, а також у сформулювати 
перспективи розвитку промисловості.Забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства в мінливих умовах ринку є визначальним чинником ефективності 
його діяльності, щодо видавничо-поліграфічної галузі питання 
конкурентоспроможності розкриті в роботах [3,4], зокрема в праці [4] 
запропоновано алгоритм оцінки конкурентоспроможності підприємств 
поліграфічної галузі. Складові ефективності підприємств видавничо-
поліграфічної галузі і методологічні аспекти її забезпечення на підприємствах 
видавничо-поліграфічної галузі розглянуто в праці [5].Прогнозуванню 
стратегічної стійкості підприємств поліграфічної галузі розкрито в праці [6], а 
саме розроблено концепцію забезпечення стратегічної стійкості підприємства, 
удосконалено науково-методичні рекомендації до прогнозування змін 
компонент стратегічної стійкості підприємств з використанням нейронних 
мереж. 
Однією с особливостей видавничо-поліграфічної галузі в контексті 
подальшого розвитку є вплив на неї результатів науково-технічного прогресу. 
Зокрема, розвиток цифрових технологій негативно відбивається на видавничо-
поліграфічній галузі,це пов‘язано з тим, що значна кількість споживачів 
інформації, поступово віддає перевагу електронним джерелам інформації 
(спеціалізовані сайти, соціальні мережі), однак незважаючи на це, кількість 
підприємств галузі зменшилась на 4% в порівнянні з минулим роком.Значна 
кількість видань, зважаючи на невідворотність процесу електронної 
інформатизації переходять на дублювання друкарської інформації і на власних 
інтернет-ресурсах. Тому з метою прогнозування обсягів поліграфічної 
продукції необхідно постійно проводити моніторинг кількості читачів, які 
отримують інформацію з електронних мереж та друкованих джерел. На підставі 
постійного аналізу динаміки чисельності користувачів друкарською 
продукцією, у видавничо-поліграфічній галузі необхідно проводити активні 
заходи з популяризації видавничої продукції, збереження симпатії до видання 
постійних читачів та заходи спрямовані на фокусуванні уваги покупця саме на 
друкарській продукції. Одним з прикладів популяризації друкарської продукції 
може бути щорічний книжковий ярмарок у м. Львів, на якому автори і видавці 
представляють свою продукцію. 
Прогнозувати кількістьспоживачівдрукарськоїпродукції можна виходячи 
з аналізу щорічних даних Держстату України щодо обсягу реалізації продукції 
видавничо-друкарської галузі з врахуванням відповідних критеріїв 
внутрішнього та зовнішнього впливу. До чинників внутрішнього впливу можна 
віднести: цінову політику, високу якість продукції з дотриманням міжнародних 
стандартів ISO 9000, логістично-обґрунтовану організацію 
виробництва,простоту доступу до джерела інформації, використання 
креативних підходів у подачі інформації тощо.Серед зовнішніх чинників можна 
відмітити: пом‘якшення податкового впливу на суб‘єкти підприємницької 
діяльності у видавничо-поліграфічній галузі на законодавчому рівні, зокрема 
надання податкових канікул при заснуванні даного виду бізнесу, системний 
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аналіз діяльності конкурентів, заходи популяризації друкованої продукції та 
ін.Врахування зазначених критеріїв впливу дозволить скласти обґрунтовану 
прогнозну модель розвитку видавничо-поліграфічної галузі. 
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Суспiльнe життя нeмoжливe бeз пeрeдбaчeння мaйбутньoгo, бeз 
прoгнoзувaння пeрспeктив рoзвитку. Eкoнoмiчнi прoгнoзи нeoбхiднi для 
визнaчeння шляхiв рoзвитку суспiльствa й eкoнoмiчних рeсурсiв, щo 
зaбeзпeчують йoгo дoсягнeння, для виявлeння нaйбiльш iмoвiрних i eкoнoмiчнo 
